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ESTUDIOS DE CASOS EN EL PROCESO DE LIBERACION DE NUEVOS CULTIVARES DE 
PASTOS TROPICALES' 
l. OBJETIVOS 
2 J.E .. Fergu80n 
Describir el proceso de liberación de algunos cultivares nuevos de 
pastos tropicales e interrelacionar los procesos de evaluaci6n, 
liberación y adopción. También, identificar lss limitaciones que 
retardan el proceso de liberación, para promover una adopción más 
rápida. 
11. MATERIALES Y METODOS 
Para describir el proceso de liberaci6n, se utilizaron los componentes y 
eventos definidos por Ferguson (1985). 
Se complementa con una revisión de la literatura y observaciones del 
suscrito. 
En gramfneas se presentaron los siguientes casos: ( , ) Brachiaria 
decumbens, común; (2) AndroDogon geyanus cv.o Planaltin8; (3) Brachiaria 
brizantha cv.o Marandú; (4) Brachiaria dictyoneura ev. Llanero. En 
leguminosas se presentaron 108 siguientes casos: ( 5 ) Puerarfa 
phaseoloides común kudzú; (6) Stylosanthes capitata cv. Capica; (7) 
Stylosanthes guianensis cv. Pucallpa; (8) Centrosema acutifolium cv. 
Vichada. 
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111. RESULTADOS 
los casos se presentan indivfdualmente en un formato de estilo común. ~. 
decumbens común, A~ sayanus c.v. Planaltina, L. brizantha cv. Merandó, ~~ 
pbaseoloides kudztl común,!.. capitsta cv. Capica y ,L. 9ufanensí' cv. 
Pucallpa. 
1~ En América latina hasta el momento, el proceso de liberación 
informal tiene más tradición e impacto. Funciona prfncipalmente 
por la importación de semi lla comercial realizada por Las empresa5 
•• mlllist .. y con la mlnima participaci6n de la. Instltucion .. 
Nacionales de Investigación (IMI'a). 
2. Une concientizaci6n Mayor del proceso de liberación fo~mal está 
evolucionando, como consecuencia natural de las grandes expansiones 
en actividades de evaluaci6n de nuevo germoplasMa realizado por las 
INI/s. Recientemente varios cultivares rfuevos de gramíneas y 
leguminosas han sido sometidos al proceso de liberación formal. 
3. Las fases de revisión y toma de decisión en el proceso de 
liberaci6n presentan muchas variaciones en su realización. la 
formaclón y evoluci6n de comisiones de liberaci6n, con 
participantes correctamente representados; serfan muy provechosas. 
4. Los esfuerzos en la obtención de semilla básica son muy variados e 
incluyen: (a) Compra directa al CIAT; (b) Multiplicación propia de 
las IMIta: (c) Algunos casos de contratos de producción y compra. 
En la mayorfa de las INI/s y programas de pastos de otros países .. 
hace falta prioridad y recursos para la mUltiplicación de semilla 
básica de nuevos cultivares. Los investigadores en pasturas son 
muy poco conscientes de su importancia. 
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5. La dlltrfbuct6n de aemllte b'.iea Involucra v.riactone. en ta 
identidad de los receptores iniciales, incluyendo, (a) taa empresa. 
semillistas existentes, (b) 98ft.deros .1 alar y ganaderos 
seleccionados . 
El periodo de tiempo transcurrido entre la entrega de aemilla 
básica e fnicia de suministro de semilla comercial, es muy variable 
y f recuentement e tarda va r i 08 arios .. 
propio en eada caso. 
Se requiere de un ané' isis 
6. La forma clásica de la certif;caci6n de semillas casi no se 
practica en América Latina con cult;vares de forrajeras troplcalet. 
Esto se debe principalmente a que la mayorfa de los cultivares 
pertenecen a especies diferentes y la escasez. de recursos pire 
organizar programas de certificaci6n. En Brasil se practican 
programas de flscalización4 En Colombla y Bolivia solo existen 
normas para mercadeo de semf 1l8$ para contenido de semi lla pura y 
germinaCión. A veces, algunos recursos de programas de 
certificaci6n deben ser más utilizados para promover la producci6n 
de semilLas de nuevos cultivares. 
7. Se identifica (y llama mucho la atenci6n) un fenómeno llamado II 
Factor Novedad. Se refiere a las limitaciones causadas dentro de 
10$ procesos de liberación y adopcl6n, por el poco conocimiento por 
parte de los ganaderos y de las empresas semillistas, de las 
especies y cultivares nuevos (especialmente leguminosas), por no 
tener historia previa en el sector agropecuario. Por consiguiente, 
estos cultivares son "productos novedosos" en el mercado, debido a 
que los consumidores potenciales (las ganaderos) no tienen 
experiencia ni conocimiento previo de su utilidád~ \n casos 
extremos, este factor puede originar una demanda baja o nula de 
semillas de un cultivar nuevo y restringir las inversiones en 
producción de semilla comercfal. 
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8. Cuando se presente el "Factor Novedad", se promueven las stlutentea 
acciones de la$ INI's como parte de la fase de seguimiento 
post-liberación: 
al Ofrecer asistencia técnica a los receptores de semfl.a b6siea 
(los primeros productores de semilla comercial) para aaegurar 
una utilizaci6n eficiente de este recurso limitante y un 
suministro más rápido de semilla comercial. 
b) Organizar prograMas de validación en fincas y de transferencia 
de tecnologia de pasturas mejoradas, incluyendio el cultivar 
nuevo, para concientizar a los ganaderos de sus bondades como 
fo,.,..j era y ensegui da fomentar más demanda para semi lla. a 
nivel comercial. 
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